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Findeisen IZOBRAZEV ANJE ZAPORNIKOV 
Zaznavne, spoznavne in druge 
znacilnosti zapornikov 
Izobrazevanje v zaporih je namenjeno 
zivljenju in usposabljanju za delo. Naceloma 
naj ne temelji na tistem, kar je dano, tj. na 
zapornikovem druzbenem poreklu, druzbe-
nem polozaju, revscini, uboznem otrostvu ali 
genetskem zapisu. Cilj tega izobrazevanja ni 
zgolj pridobivanje poklicnih spretnosti. 
V zapore so~ij~ 
predvsem t1st1 
vzgojni in izobra-
ievalni programi, 
ki stre:nijo ~< 
spremLnJanyu 
zapornikove 
zaznave stvarnosti. 
Razen tega vzgoja odraslih 
nasploh temelji na dobrem 
poznavanju zaznave in 
osebnostnih lastnosti tistih, ki 
jim je vzgojni program 
namenjen. Ob vsem tern se 
postavlja vprasanje, ali imajo 
zaporniki kot druzbena sku-
pina tudi nekatere skupne 
lastnosti, ki bi jih bilo dobro 
prepoznati in upostevati pri 
pripravi in izvedbi vzgojnih 
in izobrazevalnih programov. 
SKUPNE ZNACILNOSTI 
ZAPORNIKOV 
Postavimo si najprej vprasanje, kdo je 
zapornik, oziroma kdo je kriminalec. 
"Kriminalec je tisti, ki prekine ( druf.beni) 
dogovor, ki prekine dogovor od casa do casa, 
kadar ga v to sili nuja ali zelja, kadar ga na 
to navede osebni interes, kadar v trenutku 
nasilja ali zaslepljenosti da prednost svojim 
interesom pred vsem drugim, pa ceprav mu 
zdrava pamet pave, da to ni razumno". 
(Foucault, 1999, str. 87.) 
0 zapornikih vemo dovolj, da lahko 
napravimo nekaj posplositev: vemo, da 
druzbeno-ekonomski dejavniki vplivajo na 
stopnjo kriminala v ddavi.l "Zlocinec in 
predvsem pogostnost zloCina sta pravzprav 
bolezen druzbenega telesa," pravi Foucault 
(1999, str. 84). Gre za bolezen skupnosti. 
Vendarle to se zmeraj ne pojasni, zakaj so 
nekateri prestopniki in drugi ne. V nekaterih 
okoljih je prestopnistvo pravzaprav normalno 
obnasanje.2 David Matza (Morin, 1981) paje 
dokazal, da kriminalci niso Cisto brez morale 
ali vesti. Pravzaprav sploh niso brez nje, le da 
so razvili nacine, kako si vest pomiriti.3 
Verno tudi, da je v pri odraslih moskih 
kriminal izbran nacin zivljenja, pravzprav 
poklic. Do odraslosti so si nabrali ze kup 
prestopkov, mocno so se povezali s 
kriminalnimi socialnimi skupinami, opustili 
so vse nacine zakonitega zivljenja, razen ce 
jih potreba sili v drugacno obnasanje. Dovolj 
so ze prilagojeni zaporu, da nanje nima vee 
pravega zastrasujocega vpliva. Ameriske 
raziskave so pokazale, kako zaporniki trdno 
verjamejo, da jih pri prihodnjih prestopkih ne 
bodo ujeli, in to jim daje obcutek 
vsemogocnosti. 
Preucevanje njihovega odnosa je pokazalo, da 
ze dolgo gojijo prezir do povprecnih, 
pravovernih ddavljanov in njihovih moralnih 
in pravnih zavez. Zaporniki so nadalje 
izjemno egocentricni in radi manipulirajo 
druge. Njihova egocentricnost zrcali njihove 
skromne zmoznosti moralnega razmisleka. 
Znanost razkriva 
Vprasanja o tem, kaj je prav in kaj ne, so 
zgolj v povezavi z njihovimi osebnimi po-
trebami in zadovoljstvom. Kriminalci so so-
cialno nezreli pa tudi kognitivno in moralno 
nedorasli. Taksna nerazvitost je posledica 
njihovega socialnega porekla pa tudi zapora 
samega. Zapor namrec pripomore k polnemu 
razvoju kriminalne osebnosti. Ti pri-
manjkljaji preprecujejo zapornikom, da bi se 
vzivljali v druge, da bi zagledali vloge drugih 
ali jih privzeli (Duguid, v Morin, 1981, str. 
141). Spoznanja so pomembna tudi za pri-
pravo in izvedbo vzgojno-izobrazevalnega 
programa. lgranje vlog je tedaj primerna 
ucna metoda. 
Clanstvo obsojencev v mladoletniskih kri-
minalnih skupinah, kriminalnih skupinah 
odraslih in cas, ki so ga preziveli v zaporu, so 
jih navedli na to, da so si prisvojili niz 
vrednot, ki delujejo tudi kot mocna spodbuda 
kasnejsemu zdruzevanju kriminalcev. Ce vse 
to povezemo se z druzbeno-ekonomskimi 
sankcijami in kulturnimi sankcijami nad 
njimi, ki so v veljavi tudi takrat, koso ze bivsi 
obsojenci in bivsi zaporniki, nas vse to pri-
pelje do tega, da podvomimo v spremembe 
pri zaporniku. 
Zloeince in prestopnike je treba 
nadzorovati. Nadzorovanje pa je m:ogoce 
le tako, da jiih osamimo, torej zapremo, ali 
da jih vkljucimo v druzbo. Kadar stevi'lo 
kriminalcev v neki druzbi mocno naraste., 
se zdi osamitev vse manj primerna. Edina 
re&itev, ki tedaj preostane, je poskus 
razvoja in integracije teh oseb v druzbo. 
Pri tem imaj;o iz:obraZievalni prograrni 
pomembno vlogo. Vecina v,z:goJno-
izobrazevaJnih programov je namenjenih 
kogni:tivnim in socialnim spremernbam 
zaporni'kov, pri cerner programi najveckrat 
temeJffiJo na svojskih teoreticnih in 
strukturnih temeljllih, tj. na amalgam:u 
razlicnih teorij 0 clovekovem obnasanj.u 
(Ayers in dru,gi, 1980). 
NARAVA ZAPORNIKA 
Vprasanja o naravi posameznega zapornika 
so za izobrazevalca se toliko pomembnejsa, 
ker, kot pravi Foucault (1999, str. 17), obstaja 
teznja, da izvedenci "hkrati z deliktom 
obravnavajo kriminalnost . . . storilcu ka-
znivega dejanja pa nalepijo osebnost de-
linkventa (to se prvic pojavi v 18. stoletju) ... 
Nazadnje ni obsojen storilec zlocina, marvec 
osebnost, ki se ne sprejme, ki ima rada nered, 
ki zagresi razlicna dejanja in nazadnje 
zlocin". (Foucault, 1999, str. 17.) "To, kar 
sodnik obsodi in kaznuje, tisto, na kar se 
nanasa kaznovanje, je obsojencevo 
neprimerno obnasanje, kar si sodnik razlozi 
kot vzrok, izvor zlocina." (Prav tam.) 
Foucault je v svojih predavanjih v studijskem 
letu 1974-75 na College de France z 
naslovom "Nenormalni" poudaril vlogo 
psihiatricnih izvedenskih mnenj, ki osumljen-
cu prilepijo nalepko, ta nalepka pa postane, 
lahko recemo, njegova druga narava, tako v 
zaporu kot kasneje po povratku v druzbo. 
Kako so te oznake narave posameznikov 
dalec od stvarnosti in kako malo lahko 
pomagajo izobrazevalcu in vzgojitelju, ra-
zumemo, ce preberemo vee taksnih 
izvedenskih mnenj, v katerih najdemo 
podoben diskurz. Pojavljajo se pojmi kot 
"psiholoska nezrelost, slabo strukturirana 
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osebnost, slaba ocena stvarnosti, globoka 
custvena razrvanost, resne custvene motnje, 
pa se kompenzacija, fantaziranje, don-
huanizem,4 bovarizems" itdo, pravi Foucault, 
ki je preucil stevilna izvedeniska mnnenjao 
Preucevanje slovenskih izvedenskih mnenj 
prav tako pokaze, da se v tej govorici 
nakazejo ponovljive oznakeo 
Ze leta 1836, trdi Foucault (1999, stro 19), je 
bila praksa psihiatrov in pric taksna, da so 
-~~==~====~===;J preko rekonstrukcije najra-
Z izobraievanjem zlicnejsih vzgibov v zivljenju 
si lahko povrnemo osumljenca pripeljali prisotne 
d · do razumevanja zlocinao "V OStOJanstVO teh pricevanjih paje osumlje-
subjekta, ni prisoten v obliki zelje, da 
zagresi zlocin" 0 Foucault v 
podporo tej trditvi navede naslednji izveden-
ski opis: "Hotel je spoznati vse obcutke 
ugodja, uziti vse in brez odlasanja, obcutiti 
mocna custvao v tern je bil njegov ciljo 
Pomisleke je imelle pred mamili, kajti bal se 
je, da bo postal odvisen, in pred homo-
seksualnostjo, ne zaradi nacel, marvec zato, 
ker mu do tega ni biloo Njegovi cilji in 
Znanost razkriva 
njegove muhe so mu bili zmeraj prvio Ni 
mogel prenesti, da se mu kdo postavi po robu o 
Svoje starse je custveno izsiljeval, do tujcev in 
do svojega okolja pa je bil grozec in nasi 
len 0 0 0" (prav tam, stro 20)0 Pogosto se v 
izvedeniskih mnenjih pojavljajo tudi besede 
"neuspesnost, manjvrednost, revsCina, grdota, 
nedovoljsnja razvitost, infantilnost, 
nestabilnost" 0 Ti opisi so taksni, da je clovek 
hkrati odgovoren za svoja dejanja in hkrati ni 
odgovoren za nico Posledicno se pred sodniki 
znajde ne subjekt, marvec objekt. Objekt 
neke tehnologije, nekih postopkov, objekt 
znanja 0 tern, kako se cloveka popravi, 
prilagodi, vrne v druzbo 0 0 0 6 Taksni postopki 
objektivizacije zapornika lahko, in nedvomno 
v neki meri tudi vplivajo na pisce in izvajalce 
izobrazevalnih programov, zato je tern 
pomembneje, da izobrazevalec vlozi velik 
napor v spoznavanje zapornikove narave in 
da verjame, da je z izobrazevanjem Cloveku 
moe pomagati, da si povrne dostojanstvo 
subjektao 
Zanimivo je preuciti, v koliksni meri 
druzbeni polozaj osumljenca vpliva na 
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oblikovanje izvedenskih mnenj. Kadar gre za 
druzbeno vplivno osebo, najdemo oznake, 
kot so: "Nima slabega spomina. Imel je 
denarne tezave in tezave v poklicu. Maturiral 
je leto pred vrstniki, ima dve diplomi in bil je 
podporoenik v vojski ... " Oseba je v tern 
primeru opisana z vidika zunanjih, druzbenih 
dosezkov. V nasprotju s tern pa druzbeno 
nevplivne osumljence izvedeniska mnenja 
obravnavajo skozi "vpogled" v njihovo 
osebnost, ki mu sledijo mnoge diskva-
lifikacije kot nedosledna presoja, psiholoska 
nezrelost in nekatere druge, ki smo jih ze 
omenili. Foucault, ki se je posebej posvetil 
primerjavi izvedeniskih mnenj (prav tam, str. 
21). nas tako posredno opozori, kako zelo 
moramo biti izobrazevalci previdni pri 
spoznavanju narave zapornikov. 
Teznja je, da se te oznake prikazejo kot 
osebnostna lastnost. Pri izvedenskih mnenjih, 
trdi Foucault, se delikt prikaze skozi 
psiholosko-etieno podobo osumljenca. To po-
b ' 
sirsim pomat1jkljivostiiu 
taksnih posameznikov, ki so se zveei11e 
gibal1 v omeJenem socialnem okolJu, kjer · .. 
so ve1Ja1a prav~ia teh tnikro ok;olij i11 
p.jihovih subkultur. Posame:znik mora spo-
znati, kaj je · v dru~bi dovolj;eno in kaj I'\'~• 
ter ta spoznanJa tuEll vgrad~.ti vrtse .• 9;,. 
meni, da je tisti, ki nekaj ukrade, kradljivec, 
in tisti, ki nekoga ubije, ima nezaddno zeljo, 
ki ga sili v ubijanje. Namesto da bi 
obravnavali dejanje, obravnamo bitje! Eric 
Berne, oee transakcijske analize, posebej 
poudari, da taksnih diskvalifikacij osebe 
drugega eloveka ne smemo uporabljati, ee 
zelimo, da se drugi elovek razvija.7 Izveden-
ska mnenja pa so mnenja tistih, ki imajo moe 
in oblast. In ta oblast lahko sprejme odloeitev, 
ki nekomu da svobodo ali ga zapre. Veasih 
mu podari zivljenje ali mu ga celo odvzame. 
Ta mnenja, te odloeitve imajo veliko moe, ker 
prihajajo od kvalificiranih oseb, podani so v 
znanstvenem jeziku in prihajajo iz znanstve-
nih ustanov.8 Pod moean vpliv teh mnenj 
prav lahko pride tudi izobrazevalec v zaporu. 
PRESEGANJE DISONANCE V 
ZAZNAVANJU 
Pisci vzgojnih programov za zapornike 
upostevajo vlogo zaznave, ki vodi v po-
samezno obnasanje. Vsekakor je zaznava 
zapornikov bistven korak na poti k spo-
znanjem, korak umeseen med stvarnost in 
posameznikovo zaznavanje stvarnosti. 
Za osvetlitev te trditve povejmo, kako veeina 
zapornikov zaznava solo, druzino ali druzbo. 
Najveekrat sola, druzina in druzba niso 
zatiralske, zaporniki pa jih vendarle vidijo 
taksne. Kriminalno dejanje je bilo morda 
vredno tveganja ali pa tudi ne, v oeeh za-
pornikov pa je bilo. 
Zaznava izobrazevalca in vzgojitelja je 
drugaena od zaznave zapornika. Taksno 
razhajanje v zaznavi stvarnosti naravno 
privede izobrazevalca do vprasanja o 
znaeilnostih njegovih studentov v zaporu, 0 
njihovi naravi. Se vee, zaporniki nimajo 
analitienih spretnosti, ki bi bile dovolj razvite. 
Svet vidijo bolj kot epizodo, brez prave 
povezave s preteklosto in prihodnostjo. 
Nas vtis je, da je vee ina zapornikov ostala na 
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t. i. operativni stopnji razmisljanja; pri naCinu 
razmisljanja, ki je sicer znacilen za dobo 
odrascanja. Vsekakor najveckrat ne dosezejo 
tiste stopnje kognitivnega razvoja, ko se 
pojavi sposobnost abstraktnega misljenj a. V 
svojem razmisljanju, pravi Morin (1981), 
zaporniki kazejo naslednje znacilnosti: 
• zanasajo se na avtoriteto drugega, 
• ne prenasajo nedorecenosti, vecpomensko-
sti, 
• ze ob majhni obremenitvi postanejo togi v 
misljenju, 
• zlomijo se pod vecjo obremenitvijo, 
• ne zagledajo alternativnih rditev svojih te-
zav, 
• njihova samopodoba je nejasna, 
• imajo skrajna, crno-bela mnenja (Goldstein 
in Blackman). 
Zaostanek v kognitivnem razvoju pa ni 
znacilen le za zapornike. Mnogi drugi, 
denimo funkcionalno nepismeni, niso razvili 
abstraktnega rnisljenja. 
Za mnoge zapornike je znacilen tudi 
"avtoritaren kognitiven slog", ki se kaze v: 
• potrebi, da svet dojamejo strukturirano, 
nestrpnosti do nedorecenosti, vecpomen-
skosti, 
• pretirani uporabi stereotipov, 
• pripadnosti vrednotam okolja, 
• skrbi za virilnost, v pretiranem potrjevanju 
moCi, 
• crnogledih pogledih na clovesko naravo, 
nesposobnosti introspekcije, priznavanja 
custev. 
Za taksen spoznavni slog je znacilna tudi 
togost misljenja. Spoznanj ne povezujejo med 
seboj. Zato naj programi, ki jih potrebujemo 
v zaporih, ne bodo usmerjeni v dejstva ali 
· Znanost razkriva 
informacije, marvec naj razvijejo predvsem 
drugacno zaznavo; miselne postopke in po-
sledicno drugacne naCine resevanja pro-
blemov. 
SKLEPNA BESEDA 
Zaporniki so druzbeno marginalizirani po-
samezniki in tako njihova vzgoja in izo-
brazevanje temeljita predvsem na tern, kar je 
del njih: na njihovi kulturi, njihovi zaznavi 
sveta, njihovih spoznanjih in custvih. 
Vzgojno-izobrazevalni programi za zaporni-
ke naj temeljijo predvsem na spreminjanju 
njihove zaznave sveta. Popacena zaznava 
stvarnosti jih namrec navaja na neustrezno 
vedenje in k neustreznim odloCitvam. 
Vzgojno-izobrazevalni programi naj potekajo 
v smeri kognitivnega, moralnega m 
druzbeno-politicnega razvoja. 
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I V preteklih letih se je stopnja rasti kriminala na 
Primorskem v letu dni dvignila za 40 odstotkov, kar je v 
povezavi z dru f.beno-ekonomskimi in politicnimi 
spremembami v Sloveniji. 
2 K profesorici v neki slovenski poklicni soli je prise! 
oce, ki se je pohvalil s svojim sinom, ce§ da mu je 
podoben, saj je zagrdil f.e veliko vlomov. V takem 
druf.inskem okolju postane delikt normalno obnasanje. 
3 D. Z. ( 40 ), ki so jo napadli mladi kriminalci, nam je 
povedala, da so ji f.e med napadom v opravicilo govorili, 
da je ta prvi, da so v stiski. 
4 V psihiatriji izraz pomeni patolosko iskanje novih 
zmag nad drugim Clovekom. 
Znanost razkriva 
5 /zraz, ki prihaja iz romana Gustava Flauberta "Gospa 
Bovary", oznacuje "sposobnost posameznika, da se vidi 
drugacnega, kotje". 
6 Zanimiva s tern v zvezi je prime1java z drugimi 
zaprtimi ustranovami, npr. domovi, v katerih i.ivijo 
ljuclje z mentalnimi, socialnimi ali drugimi hendikepi. 
Tudi v teh ustanovah clovek lahko postane objekt 
vednosti in ustaljenih strokovnih postopkov. 
7 Tovrstne diskvalifikacije so v vsakdanjem i.ivljenju 
pogostne v storilnostnih kulturah, kjer posameznikovo 
obnasanje istovetimo z njegovim bitjem. Nekdo, ki 
polei.uje, je len, nekdo, ki se vcasih zlai.e, je lai.nivec. 
Diskvalifikacij bitja se tei.ko otresemo. V kulturah, kjer 
je Clovek bolj v ospredju, je takSnih diskvalifikacij osebe 
nasplosno manj. 
8 Primer izvedeniskega mnenja: "Gre za povpreeno 
razvito bitje, upornega cloveka, cuucnega in 
nemoralnega. Nobena pregreha mu ni tuja, oCividno j e 
zvit in nezaupljiv ( ... ) Najznacilnejsa lastnost njegovega 
znacaja je lenoba in ni ga pridevnika, ki bi dovolj dobro 
opisal, kako zelo je len. ( ... ) /z tega sledi, da je izjemno 
ostuden." (Michel Foucault v "Les anormaux", 1999, 
str. 6). 
9 V francoskem zaporu na otoku Re sem leta 1987 
opazovala vzgojno-izobrai.evalno srecanje. Zaporniki so 
obravnavali vprasanje pravice, Clovekovih pravic itd. 
/zobrai.evalec jih je vodil od njihovega osebnega 
i.ivljenja k prvi deklaraciji 0 clovekovih pravicah. 
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